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Gradsko mlekars tvo 
SKRAĆEN© RADNO VREME i l MLEKARAMA 
Pre laz kolekt iva mlekarsk ih preduzeća n a skraćeno radno v r e m e od 42 
časa nedeljno iziskuje više studioznih p redradn j i , pošto je ceo taj proces po­
vezan s nizom tehnoloških a i ekonomskih p rob l ema koji imaju dublj i eko-
nomsko-poli t ički značaj. 
Kod razmat ran ja procesa skrać ivanja radnog v r e m e n a t r eba imat i p red 
očima d a je smisao ovog procesa povećanje p roduk t ivnos t i , intenzifikacija r a ­
da, postizanje većih rezul ta ta poslovanja, a s amim t im i s tvaranje mater i ja l ­
n e baze za s t imulat ivni je nagrađ ivan je i post izanje višeg s t anda rda zaposlenih. 
Povećanje produkt ivnos t i r a d a i in tenzivni je p r iv ređ ivan je u m leka rama , 
kao i u d rug im g ranama industr i je , iziskuje p reduz iman je mera naročito u 
pogledu organizacije rada, iznalaženja u n u t a r n j i h rezerv i i modernizaci ju t e ­
hnološkog procesa. Prav i lno sagledan je i rešenje ovih osnovnih faktora t reba 
da omogući postizanje onog što je i osnovni cilj skraćenog radnog vremena. 
Pre la skom sa 8 na 7 časova rada dnevno smanjuje se fond radnog v r e m e ­
na za 12,51%. Ovo smanjenje radnog v remena među t im ne sme dovesti do 
smanjenja proizvodnje, a n i t i do smanjenja čistog pr ihoda, ličnih dohodaka 
ili da dovede do povećanja prekovremenog rada, j e r b i ostvareni efekat bio 
po tpuno supro tan od onog koji se želi postići. Isto tako ovo smanjenje fonda 
radnog v r e m e n a ne sme dovesti ni do. znatnijeg povećanja fizičkog napora ra ­
dnika, a ovaj m o m e n a t zaslužuje pažnju s obzirom da za sada u mleka rama 
stepen mehanizac i je ni je na odgovarajućem nivou. Zbog toga misl imo da bi t r e ­
balo na p r v o m mes tu razmotr i t i situaciju o -korišćenju radnog v remena u 
mlekarama , a za t im neke aspek te mogućnosti modernizacije tehnološkog p r o ­
cesa. 
D a bi se nadoknad io gubi tak od 12,5'% fonda radnog vremena, neophod­
no je da se jasno uoči na p r v o m mestu rezerva, u korišćenju radnog vremena , 
i što j e takođe neobično važno, da se uoče razlozi »praznih hodova«, t j . n e ­
sklada između časovnog kapac i te ta m'lekare, prist izanja, npr . mleka i celog 
lanca p rek ida jednog sis tema rada koji je man je-više postavl jen kao kon t i -
nuelan. 
Kod korišćenja fonda radnog vremena u mlekarama, a naročito rezerve, 
ne s m a t r a m o d a b i postojala neka specifičnost s obzirom da ove rezerve u 
vidu bolovanja, odsustvo vanja- po raznim p r i v a t n i m razlozima, neopravdan ih 
izostanaka, zakašnja vanja itd. karakter is t ične su i za d r u g e grane industr i je . 
Međutim, možda bi bilo po t rebno ukazat i na neke HTZ prob leme vezane s n e ­
povoljnom mikrok l imom u mlekarama, naročito tokom zimskih meseci, kao 
i na veći bro j povreda u konzumnim mleka rama zbog r a d a sa s taklenom am­
balažom. Ovi fatktori. u t i ču u znatnoj mer i n a f rekventnost bolovanja. Izve­
sne organizacione m e r e u pogledu povećanja radine discipline mogu imat i po ­
zi t ivnog ut icaj a na korišćenje fonda radnog vremena . 
Od mnogo većeg značaja u ćelom ovom kompleksu je pi tanje praznih h o ­
dova mlekara , koji d i rek tno guta ju radne časove. Ovde imamo posla s j ednom 
specifičnom p rob lema t ikom mleka ra koje svakodnevno p r ima ju sirovinu, a m ­
balažu i zavise u velikoj mer i od spoljnog t ranspor ta . Zbog svojstva mleka 
i tehničke opremljenos t i mlekara , držanje rezervi mleka više od 15—20% od 
normaln ih komerc i ja ln ih po t r eba je rizično. 
U disproporcij i koja postoji između časovnog pr i jemnog i obradnog k a p a ­
citeta mleka re i časovne dopreme mleka i ambalaže, po našem mišljenju, leži 
j edna od najvećih rezerv i fonda radn ih časova u konzumnim mlekarama . N a ­
ravno, Ovde imamo p red očima sasvim konkre tne slučajeve, pa je kons ta tac i ­
j a p r e m a us lovima r a đ a d rug ih mlekara, možda, re la t ivna. 
Rešenje ovog p r o b l e m a j e složeno, pošto se radi o usklađivanju na jb i tn i j ih 
kapaci te ta k o n a u m n e m l e k a r e s dovozom mleka, te su u p i tan ju ne s a m o 
organizacione mere , već i dopunske investicije, na p r i m e r za sistem a k u m u l i ­
r a n j a rash lađenog mleka , n a b a v k u velike rezerve ambalaže, i td. Očigledno je, 
da s e s inhroniz i ranjem procesa može osetno povećati p rodukt ivnos t rada , a sa­
mim t im i os tvar i t i us lov za skraćenje r adnog vremena . Opravdanos t i n v e ­
sticija m o r a bi t i j a sno dokumentovana po otkr ivanju svih povezanih r e z e r v i . 
Smat ramo ' t akođe da bi i m leka re mora le u većoj m e r i p r imenj iva t i s i­
stem tehničke p r i p r e m e , koja se, nažalost, zna tn im de lom danas sprovodi p u ­
t em radn ika koji sačinjavaju no rma lnu proizvodnu smenu, a ne re tko se t e h ­
nička p r i p r e m a pok lapa s j edn im delom radnog v remena proizvodne smene . 
Od ne manjeg značaja je i besprekorno funkcionisanje tehničke službe za 
održavanje post rojenja naroči to u pogonima s jače amort izovanim pos t ro je ­
njem, j e r kva rov i u pos t ro jen j ima redovno dovode do zastoja, do p r e k o v r e m e ­
nih radn ih časova itd. Tehnička p r ip rema zajedno s revizi jom postrojenja p r e 
početka r a d a pro izvodne smene, mora la bi bi t i uvedena kao sistem rada . 
Kod pogona za p r e r adu mleka, osim rani je izloženog, sma t r amo da u n a j ­
većoj mer i ima mesta za temelji tu anal izu tehnološkog procesa, t im pre što je 
kod proizvodnje sireva, bar za sada, mehanizaci ja na n iskom nivou. Moderni­
zacija proizvodnog procesa i povećanje p roduk t ivnos t i r ada može se u nek im 
slučajevima postići i s manj im invest ic i jama, ,a nek i tehnološki zahtevi mogu 
biti s pozi t ivnim efektom bez investicija. Na pr imer , uvođenjem t r e t m a n a 
tvrdih s i reva s emulzijom plastične mase može se magacinski rad osetno sma­
njiti. P r i m e n o m folija plastične mase k o d zrenja s i reva mogu se r adn i časovi 
za negu s ireva smanjit i za 6—8 puta , p r e m a vlas t i t im ogledima. P r imenom 
čistih k u l t u r a kod proizvodnje kačkaval ja , u odgovara jućim uslovima, može 
se zrenje baski je osetno skrat i t i , itd. 
S m a t r a m o da istraživački rad baz i ran na naš im konkre tn im uslovima teh­
ničke opremljenosti , kval i te ta mleka i a sor t imana t r eba da odigra odgovara-
jaou u logu u ovom procesu skrać ivanja radnog vremena , s obzirom da nepo­
sredni proizvođači često ustal jene šeme pro izvodnog procesa smat ra ju jedino 
odgovarajućom. 
Svi ovi pozitivni zahvat i moraju bi t i adekva tno praćeni i poboljšanjem 
sistema u n u t a r n j e raspodele, a naročito nag rađ ivan j em s t ručnih mlekarsk ih 
kadrova, koji na kraju kra jeva t reba da b u d u nosioci usavršavanja tehnološkog 
procesa. 
P r i m e n a novih tehnoloških metoda u proizvodnj i iziskuje i odgovarajuće 
kadrove, pa se indirektno ponovno dolazi do zakl jučka o tesnoj povezanost i 
s t ručnost i i kvalifikacione s t ruk tu re kad rova s t a k v i m zahvatom, kao što je 
prelaz na skraćeno radno vreme. 
U pogledu samog sistema skraćivanja r adnog v r e m e n a u m l e k a r a m a m o ­
ramo imat i u v idu da još uvek, p r ema lokaciji m l e k a r e i s tanja s irovinske ba­
ze, dolazi do jačeg izražaja 'uticaj laktaci je i d rugo , da p r e m a funkciji fcoije 
imaju osobito konzumne mlekare u snabdevan ju s tanovniš tva, ne može se jed­
nostavno, bez temelj i te analize odredi t i koji b i sistem radnog v remena bio 
najpovoljniji . P r e svega, sasvim je s igurno da m l e k a r e moraju svakodnevno 
p r imat i i o tp remat i potrošačima konzumno mleko, a takođe i vrši t i p re radu . 
Za even tua lnu koreni t i ju preori jentaci ju u pogledu snabđevanja potrošača 
konzumnim mlekom smat ramo da još nisu s tvoreni tehnički uslovi n i kod p ro ­
izvođača mleka, nit i kod mlekara , a n i kod potrošača. N a m a se čini, da bi r a d ­
na nedelja od 6x7 časova predstavl ja la na jp r ik ladn i j i s is tem, b a r što se tiče kon-
zumnih mleka ra . Naravno, p r e m a specif ičnost ima i us lovima r a d a pojedinih 
mlekara , mogu više odgovarat i drugi sistemi. 
Svakako kod razmat ran ja t rebalo bi posebno t r e t i r a t i p i tanje onih mle ­
kara , pomoćnih mlekara , rashladnih stanica, po lup re radn ih pogona u sklopu 
jednog preduzeća kod kojih laktacija mleka ne iziskuje u nek im per iodima go­
dine ni r ad od 7 časova dnevno. Kod ovih m l e k a r a bi t rebalo ovo stanje uzeti 
u obzir kod godišnjeg svođenja r adne nedel ie n a 42 časa. Naime, u per iodu 
niske laktaci je r adn i dan bi mogao bi t i sveden na ispod 7 časova, s tim, što 
bi se u per iodu pune laktacije r adna nedel ja povećala, po potrebi , i preko 48 
časova, ali bez plaćanja prekovremenog rada . Nije n a m među t im poznato, u 
kojoj bi mer i ovakav sistem radnog v r e m e n a bio u sk ladu sa zakonskim p r o ­
pisima, ne govoreći o d rug im prob lemima u vezi s real izaci jom s t imulat ivni­
jeg načina plaćanja r a d n e snage. 
Bez sumnje, ceo problem skraćenja r adnog v r e m e n a iziskuje temelji to 
s tudiranje svih ustal jenih organizacionih i tehnoloških šema u cilju iznalaže­
nja najracionalni jeg rešenja. Nama se čini, da bi bilo poželjno preko »Mlje­
kars tva« otpočeti š i ru diskusiju po ovom pi tanju , "a verujemo, da bi korisno 
bilo i j edno sa veto van je mlekarsk ih organizaci ja . 
